





































NIF  Nombre y apellidos  E‐mail  Teléfono 
09748152Q  Mª Angeles Castro González  macg@usal.es   
70883266A  Hinojal Zazo Gómez  hinojal@usal.es   
70873229V  Jonás Samuel Pérez Blanco  jsperez@usal.es   
 
OBJETIVOS 
‐.  Incrementar  la  divulgación  del  máster  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional    (en 
Hispanoamérica)  








Evaluación  de  Fármacos  y  la  especialidad  en  Gestión  y  Producción  en  la  Industria 
Farmacéutica.  La  primera  tiene  una  orientación  investigadora  y  la  segunda  tiene  una 
orientación profesional capacitando al estudiante para el trabajo en la industria farmacéutica.  
De este modo, este título pretende proporcionar formación específica en todas  las etapas de 
desarrollo  de  un  medicamento  así  como  la  demanda  de  estudios  de  postgrado  para 
estudiantes  procedentes  no  solo  de  la  universidad  de  Salamanca  sino  también  de  otras 
universidades españolas e hispanoamericanas. 
Desde su implantación, el número de estudiantes siempre ha sido inferior al número máximo 
de  40;  solamente  en  el  curso  2013‐2014  hubo  un  incremento  de  la  matrícula  hasta  39 
estudiantes. En el presente curso académico la matrícula ha descendido a  33 estudiantes.  
Por  ello,  desde  la  Dirección  del máster  y  con  el  apoyo  de  la  Facultad  de  Farmacia  como 
responsables de la titulación, nos planteamos realizar un plan de difusión para incrementar el 
interés  por  la  misma.  De  este  modo,  se  podríamos  conseguir  estudiantes  con  la  mejor 






Se  decidió  que  la  elaboración  de  carteles  y  de  marcapáginas  serían  los  formatos  más 
adecuados en función de los objetivos y el presupuesto asignado.  
Se estableció  la  información esencial que debía  incluirse en  la publicidad del máster:  título, 
créditos,  especialidades,  la  vinculación  a  la  facultad  de  Farmacia  y  la  Universidad  de 
Salamanca, e‐mail de contacto con las coordinadoras y la dirección de la página web, así como 
un  código  QR  que  permite  la  descarga  rápida  de  la  información  a  través  de  diversos 
dispositivos.  
En los marcapáginas el tamaño es más reducido por lo que solamente se dejó la dirección web, 



























especialidad  DOEF  y    28  a  la  especialidad GPIF,  si  bien  en muchos  de  éstos  han  señalado 
también la especialidad de  DOEF.  










Figura  2.‐  Cartel  diseñado  para  la  difusión  del  máster  en  Evaluación  y  Desarrollo  de 
Medicamentos 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.‐ Marcapáginas diseñado para  la difusión del máster en Evaluación  y Desarrollo de 
Medicamentos 
 
 
 
 
